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rOL ~~ 
FRESHMEN VICTORIOUS 
IN lSTERCLASS SOCCER 
Hammar Scores Goal for Frosh 
r,. o en•nh- mato.:h~ I team-. hauled 
in th<' annual :-. phomore-Fre,;hman 
""' r j1Rtn~ on ::'atu~dar .tt .\' umm 
Fidel w.:h the tlf'.'t \'ear team tmc•b 
101: the \'wtor~ hy a I t o 0 '1:• ·TC: .:;.: r· 
ing wa~ kept "' a mim:num I~ au~ 
c·f the roughne,.,; 0 1 the m .• tc~. fiotb 
t~;l·lh \lllcn:d (I ru~:g··d ueien~ and 
tll~ Fre,hman tellm's cne goal lend 
was enough t< dedd~ the game 
The conte~t was full of a~non frum 
! Uirt to finish The del•irling counter 
o( the game was sc:ured br Captatn 
Hammar vi the Freshman te111n tr(lm 
a ~t·"unmage deep in • ophomore terri-
torr The Sophomore>< launched m:uw 
attlll'k" lll th<' fint year men's go~l 
but could not get br the delenre o! 
Olc:;on, the F.-e-:hmnn l:•' alie T he 
work of ~kuropat and llammnr. rival 
forward!<. anti D ufresne a nd Capttu n 
Ti llan, :::Ophumore barkfleld man, was 
out"landing throughout the contest. 
The game was refereed b,· \\'ill'On R ice. 
captain C)f t he 1929 ,·arsi ty team . 
CANDIDATES FOR INDOOR 
TRACK REPORT J O COACH 
.. terfratemity Relay StaruDec.4 
'1\ith basketball and indoor track 
pra<"tice both on the card, the ~n·m· 
nasium no"'' presents a bu~y !'cene. In· 
door track practice began last ;\londa r 
with nearly sixty men reporting. The 
letter men reporting include Captain 
French, :\lace, llall , Burr, ~uth, 
Stoughton and Dn,·id Rice With 
other el(perlenced men forming the 
squad, Coach J ohnston is confident of 
IOing through t.he ~eason with very 
satisfyjng results. Tet'h ahould pre-
sent a strong. well-rounded team with 
men able to place in every event from 
the long distance runs to the dashes 
and hurdles. 
Se\'eral meets are planned for the win-
ter. Arrangements are now under way 
for meets with Wesleyan and 1\mher~t. 
The team is also expected to compete 
at the Boston A . A. meet to be held on 
Salurday, February 2, 1930. 
!Continued on Page 3. Col. 4) 
FILM IS SHOWN TO THE 
MEMBERS OF THE A.S.C.E. 
Second Meeting Very Interesting 
The second b1-monthly meeting of 
the Institute branch of the t\ merican 
Society of Civil Engineers was held 
ta ~t night in Bornton Hall, Room 19, 
a t i30p m. 
A good percentage of the members 
was present and enjoyed the feature 
or the program, namely, a film . "The 
Welding of t he Upper Carnegie Build· 
ing.' This film was tndeed both in· 
teresting and instructh·e. causipg no 
httle amount of d iscussion among 
those present. after its sho wing. judg· 
ing from commentS overheard. this 
exc~:llent film was duly appreciated 
by the members, creating a desire £or 
more along the same line. 
DEAN BRO\VN 
IS SPEAKER 
M. L. Price Conducts Me~ring 
at Central Church 
.\ !ur~e numL·<:r • T, h :-ner. \\ere 
p-Pe•<tlt at the Y<•t:n~ Pc 1 ]to',. :lWtt· 
111;: at ~ e•:n.-.1 church ::;un<la,· night to 
h r Dean Hr'"' n ,{ Y al<! "veal. The 
<t:h]<'C; t 1 he C\ en in!:'·.; adrlrc"'' wa' 
' \\'hit t It ).f~nn- to he a Chri-tinn " 
D.:an nr~ Wll ,bQw, l lll h:- -~,.,.t>ch tht 
di ri<!rcnu• l.>e t\•een the ne.~ •·oncept:un 
oi "hat constitute~ Chri-u:mny !lnd t ht-
,·iews held ... .,mc year~ ngo 1-'t>rmeriv 
a p.: ,....,;n who prtlfc~-~t:l 1 hat he \'t'-
Man) Y eterans Report to Coach 
lntlT~·t til 1~"'"'· t\ •. : IJ,,< l -..n 
:.~nih u•ut...: to n- u-u .. t hd>:ht- " .•h 
th, ~;• n1 tloor m U""-' h' a<pmtnt~ l~>r 
: h~ te .. m .. : alm<' -t all :imt'~ , 1 da\', 
e't'r ~'"~ tt '~ ::1~ put an to .: .. mdn ,.n 
;h,, :.\"I Thts mtcrt!•t 1,0 :mil ri•w..: 
•ill< c .1 lar~" f!fclUp f mt n. &ndU•im,_: 
SOPHOMORES TROUNCE FRESHMEN 
IN ONE SIDED FOOTBALL GAME 
Freshmen Line l'nable To Cope With Stahurt '32 line-bucks, 
Lockwood, Andrews, Swipp, Rice and Larsen Play Well 
AERONAUTICAL TALK 
GIVEN TO ENGINEERS 
All rorts Made ln Finl Half; Sopbo-
mort' Reserves Also H.old Cubs 
Scoreless. Fioal ~tore 16-0 
many frr-hmcn r<"~'OT't•-d ~t,.nda\' for --
h.t-O.e~Lt11 p:a.: tkt' lit :f,;P<·Il~t! to !\ ('3'1 I Lester West Introduces Speaker S..tu·o,l~\' ahern<l<ll1 th·· ~phomuff'-
" ut'<i hy I..O:I<:h lk:.cr Havm~ ~ -- r~-hman tuutball team.~ ltlU~ht a hard 
l'utne tamil:ar "ith ~h ... al•:Jit\' t'f mo; t \ h 1. ,. 1 ( h ,,. 1 )::unt' tlll the- hard trmcn !1uri11'~~ <li . . . . I . t t e ,L me'" un~ '-• l e ~' t.n('tt' ' .. 
I tt:c lll\f'< r4.'hl'-!o"tn!'l\ m p~e\·mu~ \ <'!1~. E • • l • ~ ( II Alunuu 1-' n~·ld, wnh thto : ~phom''~ 
,... • · • r n~;utccnn" • IC t't'· tn • ~n o rt . 
"'>ac.:h B:~:!cT ''a~ ahl<' to cut the ~r<)up R 'l II ,1 \\' 1 . _. h \ ' '-'lnt'l'~.ll): \ l.:"hlrhnh h\' a 10 tu 0 ~-ount f I~'\~ .;ll ~'\ t!f 1)\''4;t;'l\* n•t: \ 
of t>lder lllt'll to \\ Qrk•blc 4."•mrlit il>n< R Jacub• 01 th< 0 ,,.,.h t-nr T tre ~ Ruh- The Sc•i>h<> morc,. made tht'lr lil'l't 
;.., \'cd Ill one .,, a lew crt·etl>< ""'•!' ,·on· m·twdhlteh· ~., thal th ne~ t d:n onh .__ , . l't'Or'-' "ht'n l.~n and L t Penta broke 
. I • . h • • . .,.,r I 0 l'f'<l .. l,' \lll llt!f\)JI,\\Ili('S 
'lc t'i.'d ,, t hn"aan nnd all t>t ers \\'ere ~lc:ven. men ~vnrtc cl {"r t be nr t team.
1 
lit~ talk ~nte~cl i:'h• c.'lh on th"' t hruugh t\.1 t~ruw Drnkc b. hind btl' I)WI\ 
not. Dean Bn·wn pvinted ''ut the mdudmg Graham. .\ -<p, l ul~en. Pur· t ld h 1u t h )t"a' l.llt' bet<)(•· he h:td I\ ~·hiiii<'C: to 
d:fficuln· oi dilierent itt ting betw.:cn • . , J.' p .;: h d II I C lUI mg 1'1 t t• twu rgcs nuli IJlS m k' !.. Th h ~ h • h !nn~ton. . ·.:n't an o me" r.,m the \\ urld f,,r the l.'ni tc:tl ~tate:>: :\a'". ~ ~-.. I'< put I <' ' P ' Ill t t: lead, t"Tecd~ and rnen in thnt m anner Ill' n<t vear ~ "'!Uilu lln t he t~outhear l't lie 11),.,, di--cu:<~ :.. t•• 0 ~howo;-d that the wa' a man t:ved wal> The: Freshmen were a ll rttained an h. h h' h h "-· The 'cnrhnt:,.; quiclJv $CUred again 
h d { t c en~.>rmt~u~ an~:ars w tC nn• ....-en · a muc truer wa\' oi l'tt!tmmiug i h, I'Xtrn d:w ,"0 t ha t the ,-.,a,•h rould de hmlt 111 hou.~ them In 8 non-tech· ~> .a ro:<:uh t~f a long forward from 
were a Christian lie ment11med four termine their r~p.,niv" atuliues. The Sl\lf>P tCI .\ndro:w~ whit-h plat-cd the 
mcnl w;w )lr Jar-.llt< c! \plaint' 11 huw 
men who were all grt'nt l'hri:man~ nnd "cut" came \\'ednel'rlav and a !'quad baH tnt the !'iX·)·:ud line. Thts was a 
,.!lrll>\tS cn!llnN' ri n~; prt~blems ari.;ing in 
hl' showed that each dt ffer<'d m h1" 11 hu.·h wM omewhat !'tnaller than it beautiful JXI!' · over one of the half· th~ Ct.l llSII UI:II\\11 ~1( the Ships Wen! 
creed. hnd been \fonda'· <:.i nce se\'eral bad bt1ck'~ h~ad where Andrews snared it 
d £ th
' . ~··h·ed. and puulted out the ,·a.o;t nu1n. ~! arion 1. Price, president o( the ra pped out o eu own a~rcl be· . . and was finall\' ~topped on tho t'l~ · 
Tech y ).[ C A was the leader oi 11 h k ..... I t l'r nl •mpnwcme..us m••orpnta ted m d I II 
the meeting. 
,·am~.:~ " feonoug Ul ~( r "''h"' t j the plnns of the twn dina:;tbleos Mr \'1\r me ere the Fffshmm held lor 
num "'""'" n teen men t•- w om a • thr-ee do'' n< and on tl1e f·'ur'", a for-
od d h 
~-- lncub$ empha!<i7ed t "t! modern :ur- ~ u• 
go secon team " oultJ: ~ forthcum • ward, a Preshman I ack blocked the 
.a DNJVA' ~1'\UUJTTI:'I:' ~: • ' • • ~hip':. feaMPilil\' a.<~ 3 lugical ~\ICce~sor ball but before the b311 could touch ~'~' r~~  ,~,.-lllollf &~ l'Jt"'Thf> n~- untt of today. He said. E 
HAS BEIN SELECTED "These two ~thip:~ ha\~ fa c:ililles for tiM! ground lurt L.anciault ICOo~ it 
Frosb and Soph To Vie For Cup 
Ralph Hodgk11'1S0n, chairman of t.he 
Tech Carn.ivnl committee, has chosen 
the following men to assis t him in the 
plans for this annual event· E C 
).tilde. treru;urer and in charge of 
t ickets: 11 . E Hosm er. publim~· agent. 
)1. L P rice, head usher : I: T ).lcGin· 
nil!, s tage manager. The prop4!rty mnn· 
ager has nut yet been t' hosen ;\I iss 
Rugg hCl ~ consented to take charg<' of 
soliciting candy from the girls in the 
office, and !lliss !>ranees CnlhMe will 
ha,·e charge of du;tributing the candy 
)!r. P. R. Swan is the faculty advisor 
The Freshman and Sophomore 
t'lasses hn\'t already started work on 
their rcspect1 \'C act!. Curtiss Co,·ell 
has charge of the Supbomore ar t nnd 
Frank Kean i! ln charge of the net 
which the Freshmen hope will gain 
them the cup, 
The faculty act. which usually 
arouse!! the most enthusjasm. will be 
managed hy Prof _1 . W llowe of t he 
t'i,·i l Engineering Department. In for· 
mer years Mr. R. G De La Mater was 
instrumental in writing and producing 
these acts, and his ser\'lces will be 
greatly missed . llowever, under the 
nhle leadership of Prof !lowe. the 
faculty can be e xpected to produce a 
ski~ equal to any previou.s one. 
Be~des these three sk1ts there will 
be a program by the Musical A!<oocia· 
tion. After this there will be dancing, 
the music being furnished by the Boyn-
tonians . 
The tickets for the Carnival will be 
only se,·enty·th·e cents and they are 
now on sale. They nre being sold br 
a man in each division. 
NOTICE 
TBZRE WILL BE JfO U8UE OJ' 
TBZ TZCB lfrWS NUT WEICK, 
DECDIBZ& S, 1929 
OALDDA.Il carn·ing lhe a irplanes aboard These up and k'llmpered t he th~ yards for 
plnne:; t'ltn lnnd on or be launched 8 tottl'hdown '' pa~;s from Swipp to 
TUES., ROV&MBU .._ 
UO .&.. 11.--0hapel Senice. 
T. Hawley, '!L 
from the mulhcr ship... LaPenta added the extra point after 
- I the touchdown Late In the ltCOnd 
.... · )lr jacohs' talk wa<~ at't.'UmJ'llnied by 
m<ltion pkture reels showing the penod another long P.'lSS to A~ws 
8.00 P . 11.-lltllical Aaaodatl011 
Con~. Odd J'eUowa' B all. 
Wor~t.-. 
WED., JfOVUIBB& 2'1-
UO .&.. M.--Ob.apel Service. 
Pre&ideDl R.alpb Earl& 
TBU&I., JfOVDIBER 21-StJlt. 
D.I.Y, DEOUIBER 1-
TiwWci'riDc &6eell. 
MOR., DKODIBB& Z-
UO A.. M. - Cbapel Service. 
&n. Bollil BartJ.eU. 
TUBS., DECDIBER s-
U O A.. II. - Chapel Service. 
Rev-. BoW. BartJ.ett. 
WED., DECDIBEB '-
UO A.. II. - Cbt.pel Service. 
R.n. Kaprlel BedrOiian. 
UO P . M.- IDterfr&temity Re-
lay : 
P . 8. K . n . T. U. 0 . 
'1'. X. " · .&. T. 0 . 
s. A. E. VI. L. ][. A.. 
P. 0 . D. n . 8. 0 . P. 
TBU&8., DECEMBER 6-
UO A.. M. - Chapel Service. 
Rev. Kapriel Bedroaiaa. 
J'&I., DZOZMBBR 6-
9.60 .1.. M. - Chapel lemce. 
Rev. Kapriel Bedrotian. 
UO P. M.-lDterfrat.naity a. 
lay : 
P . s. K. VI. A.. T. 0 . 
T. X . va. T. U . 0 . 
s. A. E. VI . s. 0 . P. 
P. 0 . D. VI. I.. ][, A.. 
MON., DICCEM.BIC& i-
9.60 A.. M.-chapel Service. 
UO P. M.---hterfratenaity a.. 
lay : 
P . S. K . vt. 8. A.. 1:. 
'T. X . VI. P. 0 , D. 
T . u. 0 . VI. 8. 0 . P. 
A.. T. 0 . VI. L. ][. A.. 
1\ijo!hts of mnny d•rigibll's. including put the Sophomores in a ~~e:orina posi-
tion only to bt held for d1~wn~. This 
I the! Los .\n~ele~ and the Graf Zeppehn. gain was not in \'ain, bowe\'er, for on Lester \\" . \\"est, president o£ the Wor· 
cester Snciety, int roduced the speoker lt'onunued on P&~~t ~. Q>l. 31 
WHY THE HONOR SYSTEM PROFESSOR HOWE TO I IS BEING DISCUSSED CONDUCT MUSEUM TOURS 
Series of Articles on the Subject Suceeaa Depeada Oa Attradlaee 
.a.anou 1. 
Of all the problems that confrout 
'-tudent lenders and college administra· 
tors, thrt t of sturlent honesty in t;l~s· 
ronm work and can\pus relations is 
probablr the one thnt is lirst in im· 
l)<)rtance and int,e re$t todny When 
lltudents meet. this problem consumes 
a large part of t he time given for dis· 
CUI'ftion Of StUdent probJem11, When 
colle~e administrAt<1r11 meet. thi~ pro!,. 
lem is widely disc:ll~!!ed . It ill a per· 
pllixing problem : It is 1111 important 
one 
Some colleges and un i\'crllities at· 
tempt tO SOI\'e thi~ problem Of stu-
dent honesty by meanR of the Honor 
System. Under the I l<~nor System, 
broadly speaking, the students are 
given nbsolute freedom fram surveil· 
tnnce b)' Caculty members or proctors 
J l i!'t aS!umcd that the studt!ntr; are bon· 
est, and they are clealt with on that 
basis. Their ~ignature to pavers, or 
:n some instances to a spct:;al pledge, 
' vouC'hes {or the fact that the work rep· 
resented to be his own was done by 
the student him .... ,tf, and by him alone. 
II i ~ word is his bond. 
Thoee colleges whirh use t he Honor 
!;ystem, ns a rule. believe that it is 
!Continued on Page 3, Cui. I ) 
Last year Profes.'lclr llowe conducted 
n number of tours to the Worcester 
Art Museum and t.he Antiquarian Mu· 
sewn for the purpo~~e of gi,·me ualks 
on the ellhlbitl! being held . A number 
of men took advan ta11e ol the oppor-
tuni~y and were mucb interested in 
what was done. For various reason s, 
mainly because of conflictint cia~ 
t he numtlt'r of men a t tending rrew 
1,01aller and the p lan was dropped. 
This year ProfelfiUr Howt has con· 
sented to make arra ngements provided 
a ~tuffit"ient n umber of mton will agree 
to at tend. The days selected are Tu-
day and T hursda y afternoons alte r 
four o't'IO<'k. T hose interested ehould 
get in touch with Professor Howe or 
Walker !lawley as IICIOn u pcllltible and 
!lignify their desire to a tte nd and the 
da)'l tha t are most a,reeable to them . 
If enough men ~ien up it is planned t o 
hold t he first meetinp un December 
3rd and Sth. 
Tech men hnvc not a'' ailed tbem-
sel\'eS of the chance to benefit by the 
remnrkably gaud art museum that 
Wor~stl'r has and wit h t he opportu· 
nity so close at band I~ Is to be de· 
piMt'd that such is the situa tion. Tbe 
cul tural value derived frDm thtM villitl 
are of \'Glue to all and ma ny abou ld 
attend. 
2 
TECH NEWS 
Published t\'eTY Tuesday of the College Year by 
TE C H NEWS 
CALLING TO YOUR ATTENTION 
November 26, 1ll29 
first )ear men, but neit h~:r were able, 
to ~:et gomg ns lbe entire Sophomore 
hne broke through to :>top th~ in 
'l'he 'l'ec,h lfeww Alaociarton of the Wor~attr Polytechnic lnlltltute 
B.WI PHOlfBI j 
SDlTOR-1 N-CB1 Ell 
Buain111 Park .. 
An nmcle by norden ~pnrkes, a natiOIIflll)' knO\\'n mnlln7.ine writer nnd re- thtiir trauks. noth of these PrtshmQ/1 
purler. whlch s h <>u ld be 11f unusual int~rl'$t to Tech 5tud11nts appean:d in n !Jiaycd fine dtden"i'·c rootl,.nll . 'rhe en· 
re~nt issue of lhl: Saturday E\'ening Pust Th~ article is entitled "Cub En- tlrt Sophomore line puL up a great 
Editorial, P atJt :t278 t,tineera" and consillts uf advJcc to graduates of engineering mslitutiuns who are ~:arne, with tlte play of Andrews, Lotk-
un the v~rge of their t·aret'n;. W<itJfl, La rson. RICe and Burks stand. 
C. Eugene Center, '30 
NEWS EDlT OR 
~fAN'ACCNG EDITOR 
William J, Newbold, '30 
SECRETARY 
Ar thur A. Zavarella , '30 
T he article points out that o!LI10ugh the fundamentals of engineering are • S . S 
w g out. w1pp and mitb were very 
well jlro\tnded in t he minds of these 11ewly·mode enllfneer:~, lht:y yet luck one sue~•es.,ful i n IJiugging the ffi<'kles and 
importnnt parti('ltlnr of an engineer's eduC'ation ru1d l l4"lt particular ill the !'weeping the ends, wlule Snrlco~y tore 
kno~wlo:dg..- o( humllJl power. holes in t be Pre!'lhman line on seYeraJ WiUia.m U. MilJ, '30 
~-; , fl . Rice, '31 Tu 1111 out this requirement the graduate e11gineer ~hould not ~ck n posi- .... ~~·o •s . 0 ...... ~1 ••• • H. 0 . C.rlson, 31 
W. T. Hawley, '31 
jUN'lOR EDITO RS 
li, !:). Hosmer, '31 
K. II. llerry-, '31 
A. It Oreco, '32 
G. W. Wilco.-.:, '31 t.on whicb he ex.pecl$ 1.0 hold t he l'e:<l or h•s liic. n \hi• rontrary he ~hould I :iO PTI S- Hl () PROSII tlt:Cep~ 11 lower Lype of v.•ork nnd CIS g reat n v~rle~:y {)( it M pos&\hle simply 1 P lllta le 1 ' l II • , <II I - --·-- - - - - C "6 0\' 
LO get in tou<·h with t he work .. u da)' w•Jrld, learn ItS SJde ur the labur (}UC$tl0fi, I ·'· ~cl It It ·\ BUSl~ESS ~t.<\..'-:AG ER 
Richard A. Holley, '30 
-'l< .. w.A. ------ ---- • !>Serson 
get a l.nu" ledge of it$ uniqns nnrl rule-;. learn to appreeiale its problem~ and Rwc lg --------------- __ 1 Pihl 
knuw o( '"hat a w11rk10g maJt'~ dny COMJSL!i F.xperienet• t,( this ~rt will round l)•l , h c l'g k' 
SUBSCRlPTlON MANAGER AD\'ER1'1S1NG MANf\GER 
P. Curtit Tut\e.r, '31 Henry N. Delll'te:, '31 
, , "po\~lc ------------- c •ns ms Qui thtl \'nun~: c.ngiueer's edut•atum ~ml will gn.in for h1m A greal dunl ~Jf re- LHrsun rg ----- ____ --~·-· - r Bell ~peel anti ndmirntinn {rom thvse l'k1llt:!cl workmen o{ whom he toter w1U be 1, , ,,. t rt Drg' 1 
Francis A . 011.1'tlett. '32 
l"~rge T Barks. '32 
B. D. Jonew, '32 
RBPORTERS 
Leng~ H. Bull. '32 
l..ouis D. Greene, '3'2 
TERMS : 
John R. Py nc, '32 
David Rice, '32 
1 rwJQ W. Pe terson, '32 
. '"r"~ 1" - ------·----- ISCOI 
p!U.ccd 111 chllrge . .\ndrcw re --------- ------ re H unter 
~wipp qb -------------- qb Drake 
1SS2 WINS ON GRIDIRON ~either team th rentened tu bC'Qre in !'mith lhb _ ------- __ lhb Kane 
IC()ntinued fr<lHl Pnse l , t 'ol. 61 
Subscriptions per year $2.00: singla copie$, $()10 Ma.ke all checks paynl.llt to 
Busineu Manager. Entered as s~nd class matter, Septembt!r Zl, 1910, at the 
postoffice sn Warcestct, Ma.ss~ under the Act of MArCh 3. I 97. 
THE 1-1£1\'PE RNAN PRESS 
Spencer, Mass. 
the first play t he pass from center was 
w•cl~ And Lockwood . Sol>homon: tnckle, 
broke through nncl fell on lht halt a.s 
it rt11lcd over Lhe goal line fo r M other 
tuuchrlown. S wipp successfully rushed 
'the boll uvcr (or t tlt> c~ttra poult 
the !.ccond pcrit)<i wi th thtl boll chnny l .. r.m cioult rh l> -------- ---- rhb Hyrlc 
ing hnnds CrequenUy and thu piny see· Snrkozy t'b ------- ------ fu Spcot::e 
<Awing up nntl duwn \be lield The ~core: ('lass oC 193'2, 16; I lru;s of 1933, 
~·re~hmnn n"'1"h o;ent in !Wvcml subs. o. Touchdowna, LQCkwood, l..llncillult. 
' ' hile every mnn on the ~phomore Ptti n ts after U.luchduw ns. LaPenta, 
qiHHI saw n<:t itm before the gnmc w nJJ Swip p, S afety, 11rake. RefClrce. Gta. 
over. hnm . Umpire, Sodano. ll end Line!-
l>ru.ke a nd Ka ne played well for the mun, Pag<lni Time. l~min periods, 
I 
Rovember 26, 1929 
FIRST THANKSGIVING CELEBRATION HELD IN 1621 
Thinking per80ns pouse nt thi,; ~~m of the ydar to fillrl l"nu~e for thnnlts· 
giving and in thjs cia~· nnd age they tlo nu t have fnr to go. 
Compa.rtSOO or the pllghL uf the! l'llgrims with the conditi(JnS of pri!!WilL dtl)' 
AmeticanJ invoh•ea the purtmval nf two e~tremtll The Plll(rim~ frt>m the Lime 
thev arrivfd o.p l"ape C'nd in the win ter rof ltl20 until the fnlluwing summer 
unclerwent fhe mo!\t gruelling harri6hips. Their liLtla band wa~ swept h v the 
Grim Rcn~-~Cr, comfort• were few nntl far hc: twccn and 1h•'~C who were alh·e 
were mol!Uy ill. In fact, according to Governor Bradford's his t ory of the 
Plymouth Settlement, c.here. were times when out of the entire co lony there 
wue only six or seven sound persons. The r~t o! the band were minl~ tered 
unto with all the skill possible 1hy Dr. Samuel fuller, ancei\Ulr o f Tec:h'11 well-
known alumnus. I hmr)· J, Fulll'r, 'Ill). 
The I ndiaru; 1nve thf' Pilgrim~ no end q ( trnu))le and c-u n~t ltuted nn cver-
J•resent danger to tbe1r hea.l1b and boppine5ll The first winttlr in lh~ t•ount ry 
of th i~ bra\'e band n( piont<'rs WM 1101: o f e~tl't'me hnrrl•h ip nnd i t wns wiLh 
fffifnl(ll nf relief that t hey !'OW lhe davs lengthen <md th1• Sprin~ cumc. Tho 
~ta thering ~f tb~ fincl t.'rllP gaYe rl•ll to a spirit o ( c:elehra tion and n nvC'rno r 
Bradford in 1671 dt.~reed 3 da~ or Th:mksgiving , This ctnv Wll'l ~t Mitlt tu 
thank C(l(l ft~r the hles.•in1:s n! the rear a nd wn:~ n ll)ng rcml.'mboTed event 
P rom Pl)·mouth the Tbank~;giving ('U!Itum Rt•re~d to other colonie.~. until, in 
time the 0~1\'ernor of ~.<ncb lssvorl 11 ~pccial thnn)<ll~:iv in~t pr<wlnmaH~>t• ......... · ·• 
During the Re,·olt•tionan• wnr Thank~jl:iving f)ii.)'S werf.' oh .qen ·er, ,. ,., ~.l•na 
\'ictorit.!' nr W'Oudtrfnl tleliveran~l!'l from dRnl:•'r Folr molly vear~. however , 
there WI\S no unifnrm Thanksgiving Da~·-
Al[itation to thi~ end was CIU'rlc•l 1111 b~· ~lr~. Sa r:1.b J o. <'Jihll Hale, t~d i tnr of 
Gt\d(ly'& l.ady Book, who~ eflorl$ wure rewlltdecl in 186.~ whr 11 Pre$l.dl·nt l. iocoln 
appointt•d the la~t Thursrlny uf Nuvcmber as Th3ok~givin.: D!l '' :\I re. Unlc 
went down In history a s the " Mo the r nf Thonk~gh•mg." 
W e mndems ha,·e cunsicrerably m ore to he thankful fo r thnn our forefnthers. 
Where they were fon'Ctl t O put UJl with the most mllke!lhift of hnu~ing con-
"enience~ 111\d with the c rudest tbrm of bousc hcnHng we hnvt' ~lentlidlv buill 
l:omell, lulturiou!lv furnished atlfl hented bv steom. Where the Pll~:tima were 
fnrced to trudge wenrih· through unhmken tra il11 ln nh uun the tr food<~ we hA'\Ie 
hut to jump in a mo telr and whi!lk nur!;elves along welJ p&\•ed streets o r high-
ways to plentifully tlt<I~'IH."d stor<'l' 
The P ilgrims had Ill' Much ~-on,·eniMce~~ all $lMm and c lrdric rnihvtw s, elec-
tric lights c1r radj<l!l 'fheir lives were llimple nnct theiT ple:u;ures few llllll fnr 
lletwe.en Despite the SCllrci t y 'of romfOTl:t ancl the lack nf ~'QnvenienC'es · dlev 
wero !!inc.erl"ly and truly thnnkful thnt they w~·re Al ive. thnt their crop~ had 
heen aucc:-os$l'ul and that they were 111 u new ~ountn• whirh they w ere proud t o 
develop. 
Communication with the fric-ml • nno fo l\(s they had left llflhincl WM pra<: ti· 
u lh· un~ible fnr the earh· settlers MRil~ werP unknown ru)tl when rut 
nttuional ship did •·ome in with mail from the 01(1 Worlrl il wru: nn event long 
to be remembere<l. To!ln~· we an; a.hle to M tl'llllUnicatc within n few hour~ 
with friend$ or relatives in u.ll flllr l.tl nf ~he world M in I.'Vt>n the smnlles t a nd 
most remote \'illogt-~ 11£ the lJmted States 
Purtherml'lre. on cu..-h festvie o)t;cn• ion!l Cl Thnnksgivin~t the telegraph com-
pany pro\'ides extra fBdlities for the linn.'lmls•inn or screet ln)\' telep-am~ t~nd 
tJt!!livers them on ellpc:cially rlet·nrnt l.lrl hlnnk~ 11t no extra cost. 
Thus the en~naertnll' pr(lfecsion hB!t felven to the wnrlfl Ill la rJ;'e a herltngl' 
(or wh1c:h it may well be thankful Althnu~th man,· wUI remark tlult thi" is 
only in the mat.eria.h~tit' !lense, awl it is wanted them tha t cnry hit. M m u ch 
cause for thank8 llhnuhl go t o tho~e nf the tnt!!IIC'nl prt'lfe!!.•ion, to t ht• i hculll~ans 
and artist!! of all kinds, ~·~t t'Qinfnrt fo r th1• mind and lts 11en~ rtr tor the 
rout i." of no 11\'Ail tn the majority of peop)l' 1mle.'IS the hady ha!l ht-en fir~t 
pfac:ed in a ret"eptlve mi)()(J n we first thnnk lhr>!~e whn have gone " long 
wa~ t(\ward thi$ end, lhe enstinet>", we s.ball thl'n he read ~· nnd on!~· tO(l willing 
to if(ve thanks for llll other fa('tol'll whic:b ha.vl' placed our ~ivilizat!on where it 
is tO<tay. And it is hut j u!it heainning, toO the)· tell ~IS. 81C) thnt nt1 t he yenrt< 
roll on people will be inn-easinvh• aware a f the hh:~!Linp o( nnt ntloh' thu rurrc nt 
year, but. oe the fl!t'li llii'S or tho~~e eartr folks ,,ho lit tle realized thl' future 
rt'$ults of their struggles. 
Winning the war against weather 
In the telephone business, research man, 
manufacturing engineer and construction 
supervisor are carrying on a successful 
war agninst the unruly elements, enemies 
to service. 
Cable, for example, housing many cir-
cuits Md covered with protective coatings 
of proved strength, w1 thstands storms which 
might seriously threaten open wire lines. 
Thus in the Bell System growth is in-
tensive as well as extensive, improving 
present faciliries as well as adding new 
ones. And there is no end to all th is 
development. 
BELL SYSTEM 
® 
"OUR PI ONEE RING WORK HA S JUST B EGUN' 
tfovember 26, 1929 TECH N EWS a 
nmong Lhe rest nre play1ng gull. $qun~h. ALUMNI NOTES II II NEW INTERCOLLEGIATE 
l!!udnn. La l'ro~se. and tt•nni~. - - OPEN FORUM SPORT TO BE STARTED 
·A Rhodes ~hl'llnr wh•1m 1 m(•t \Ill 1 .\dmirttl [{nlph Earle ,uul C.-urge 'I 
the bnnt, Fred 11(1\'d<', wh., 1rwde All · Rockwwd will repr~tll the tru·t~<!~ at 1!:. ==============::!J ---
RICHARD IRONS WRITES 
OF LIFE AT OXFORD 
Praises_,English Athletic System 
L1fe at Oxford Umvcr..,tL)' IU seen by 
nn .\merican swden~ is vh-idly por· 
trand in a letter just rcc~:oived by 
Pr4!sidc·n~ Earle (r{tm Hi~-hard K Irons, 
the tinl uaduall:l uf Te,·h to be bon· 
urt·d \•ith ~~ Rbodel< S\:hulttr8htp Irons. 
whu ~o:raduaLed from t.he ln~"titute in 
19'.?7. nod who wns unc of the mo.Jt 
pmlllltlt•nt men of h iS fill~· url the Iltll. 
w~nl tnto rll!'idence M Oxf<trd ~his fall 
!ilb ~-;,mment:s (lit the chumcu•r 1lC the 
cclucnlion offered nl Lh~· nncil.lnl Eo11· 
h~h ~CIII o( lcaruin~. 1\lld especially 
11hnt he has to say nl1<1Ul Kol~li.o;h tuth 
H·rsit 1· nthleucs. w111 be u( gren t IUtt't· 
~t. nul onlv tu Lhu.><e whn knc" him, 
lui ,,,,.., to n.ll T ~o:h undcr~:rnduates. 
1 he lcttrr, llat~d (rQm le'-\1~ C\llll!ge, 
thl11rd. 0CtQber 23, fflllllW'>. 
American quarterhacl.: om the teams the lifttt<th nmuvcrsar~· of tht Amcrl· 
11il'ked bv mJd,.,<>strrn 'ltnPc:l: lnJ<t war .:lit\ :-<>C'It'IY vi )lechaltlca.l l::tiJ:Inl.'l't$ ut 
trwd tllayin~ 'rugger' thll uth.,r day .\ pn l. IU.10. Pr. Cbarlell ~1. Allen has 
Cur his n>lh~J:e. lie ret>nrLed that • tt·~ I ~~~ nnpumH·d us tbe fcu,:uh)· .l ... 'tJ~nte 
a damn ~uo(l J~ntne, mHI dum' let any· E .I P l~i~h\'r, '21, h~ IK~t'UitW a 
body tell you th··~ g,l!!ltt.h nrc.n t nwtnllhq.:icnl engineer w1lh the llull· 
ilthk•Utti They're hard lolld bonr us liard ~LI:CI foundrv Cu or t hicil~W. F. 
h and they l'1ln run nil tl.l\ wnhnut llardwell. ':!1, is nuw r~:><:l'an•h ~ng.n~Wr, 
~ldJiping I wa~ all m lifter um min 111 cbnrge uC the elcclrlt"nl lalx1rnt<'roes 
ut.c'(, and dun't knuw what J wuuld ul the :-.onhwcst c lcctrk l'o ol Rot·h· 
h:t\t doaw i( I hathl t IL"l n 114!<'ond e~tcr. ~ \ 
wind ftmn <:omewb('re Prt•f. II r Taylor. ~(!('1'\:lllry ITCII111lTC'r 
'"l'hts talk nhout the F.nRli~h plncing uf tht' Aht\,ni ,\s,~t•ciuttun, hus hllt'n 
~~~"" cmphuhhl on nthlctks th~ 111 "'" da f!Jr,NI w tcmporanly r~:lint)u~~h his du· 
i~ 1111 the hunk. The) put 1c.:ss em· t•CII l~tiiUS\' 11£ illnc.'\1;. l:'nr the pttll!IJIIl, 
pha.-;1:; on winning perhup!l, Inn a \'nr· Pwt' (:cor~c 11 llaym:s will t-nke charge 
~It\ 'hluo:' really mean.-; moorl' h•·rt• thnn ••I .:chtm~; tht: "'JI1UIIlltl," "lulu th-: 
.. h:tlt·r 1lt>c:; ut an .\ meru·an unh·er· lllnt.,lll\'nt~ df 11\lSHiuns '"II l>t IU 
Ml\ n.lfl)c "' the heads ul tho: \'nTi•lll.5 d"'" 
I n• plan:cl n lm ul t<•nu.,. with p:.utntc.llts 
" ~I y l)ellr t'apwin garlt• 
" I 'l•c hecn in resithmtc at O~ford 
n<Jw wr Jll!ll two wct•ks, nnd I mu'll 
!IIJ'' lbttl it ~eem~ 111umh.c sin~o: I ldt 
the ~t:ates Thas uld·worlc l tuwn with 
i111 ··oll~ts and sp-.rc~ qui1·kh· hcrome~ 
11 l>ll rt u( \ 'Uti. 11 :;t.'t'lll~ :Ill tbuu.gh I 
h:l\e locon drU1ki11g t<1:1 nnd catin)l 
cut-c. Ill I 30 in lht• nhcmottn 1111 mv le£1· 
im!ll'tld 1lf Cor a Con night nnly. flow 
qukkh• tht• li(., ~.~r t•11e'H rlreams be· 
~·nnws nn nco·cpted evl!rvrl:l\· rcl\lity .. ,.\ 
m•mth ago 1 c•>ultln't imnt:ine: my:,cll 
hurn· ing throuf!h the~ narro" :>tn::e~ 
111 n ('ntnmuner'!> gown 
'' me <~( thL' ' ' MSllY ntl'll I find 1\ hartl 1.1 11 .:1 lurm11r j;\utlenl..~ uf w p 1 ar., 
LU get ltdlustttd to F.n~:ll~h cuurt~ nnd 111 ,w SHHI}'•Illl nbroud. tlll~.)' nrc 1<1dt· 
lu llls l wcm ns f'1r ;I" tJI,. linuls uf a.u "- il'llll>i, ·u , whu ru·~nth• ~:ult·d 
the 'frl'~ht't' luurnana:nt whu~h hart ,.,. th<· Wll\lll·r 0 ( Lh~ ~lludt~~ ~..!holnr· 
nh<lu t ~ocn•nty rntr:lht:.. ltul lo.llt tn an ,.11111 111r th.IL yt~ar, ami whv is nuw 
EnijiiShman in n !a.irh· do"'c m:ut•h \UU\ Ill~ olt OXI•>rtl L 111\ t!hll}. t nrl 
tl-1 , 2-6, 6 J. 6>4. wr•IIIU••Ill, ":?d, and )~1\;h.lrd u. th ·u . 
'" I tru~t t lu.n all is WC!ll with ,·,mr 
1 bl!re is F()ml,' t hinu \I'TI .. ulid ahoul 
the ctlut:<t lion that ''nu nh~orb hrre 
'Z••thiu~ that is ncw·faq):k•d nr fnmou~ 
fur 11 dov geLs tltuc:'h flllt' tlt!un. bitt 
tht•l· ~in• one n sound J.;roundmg lu 
all lhdl hns r>tourl tht tu~t f'f c:q>eri· 
till\' Tltc syst..m ib fllnnnccl, not t o 
lle\'f" :, m.1n a smnu ering nf ~upcrlki:tl 
kn•,wlt~dge in \'llri<>ull more or lt.~s un 
r litt ed ~uh,ects. l•ul n, rl'allv 1I1.'~P in 
~111ht luw one',; c hO!Sc n Iicht 
" I dtnaht if <'Vetil tb0 1'\1\ml f\cnd· 
··n11 Cllll equru Oxfurd In Ulliwtr:<nhl}' 
uf nthwtii.'S. Thi:-; fnll m m1• own col-
lc~:t• t-.1 lfJ() men tbC)rc nt\" t~·o 'rug~;~.-r' 
Dl tll•·n~. tw.o SOCl'I:T l'II!V(III'-, a 1'1'\!W 
~~~un•ln! a dozen, anti 11 bntkey twelve , 
I'' ll'Unng or pi(IVIIlK ever~· n[tcrnO<m 
u;;ttllll)' the latll·r 1\ Sl.'a tterin).( 
HONOR SYSTEM 
tlu1111y nnd with lhr l•l.~tHU\\', Rc· 
tn< mtwr mil tu Dr JcnnluwQ, uutl tr;ll 
him I'll write him :1~ •~Hm 11" I havv 
·•lmu ~hiii)C ntc.>rl' worth while Lu l'll)~trt 
"" the tenn•~ ~i tun.tcnn. 
··~im..,rd~· vt~urs 
"RICIHRD 1-. IRW\~·· 
>~\'~lcml' In 'lnm(' et•lle)ll·~ t he• llunur 
~~·litem I~ In fl)r!'tl In u.~rtuitt tli.!!JIIrl· 
llll'lltl<: in some h npplh:~ fro lllntlelr~ 
""l ~td l) the dno;.~rnClm: bu t 111 nlll$l uf 
hcm th~ ll tmor $ystt•m ntl t.'lnfJt~ pri· 
marilv to rcgu!nr bvne'll) m so·h•ola~ ti~ 
work. 
\ nulllht:r nC c-ollcul'!i ura 111 the 
rn.d t 111 u grta~ upiJCA~''ul toll 111'\"0lllH 
ql tht• )11tJhlt:m 1JC Lhe llunu1• ~) swm 
•\ r~·\1 htl\"c abtJ1i~hed it within thll 
hilt few •·eur:~. .\ few r) th!' f~ hnve in 
~tllllcd it Others arc !4't.>kln" nlfotl'n\a 
tiom Cllll•«•minc it 111 omlcr thnt thc1· 
mav lrv 111 in11t..1ll it IJT if the\ alri.'.:Jfh• 
lmvc tt , 10 urder tha l tbc1· m:l\ tnO\kt' 
m prcovcm~ nts. 
,\I tltc r(lliTth \.~OJillfTI'' uf tht' ~~~· 
tionll l ~tucllnt Pctll!ratu•n. th1· lltmor 
S)'lll<·m wo l! 0 110 o£ llw nt.11t t hupttrl!llll 
prvhlttM <ltst·w<~ed . .\s 11 ll!lo111t of thu 
li'ununued from Pug(' 1. t'vl ·l • I f '-'ll~i,.n arid rc.:Cl*ru~ing t 11,• jl11tcn 
• lilt' 1.1 • • Ill I 1.u \'alu~ hi the Il unur ~•\">-tcm M nn 
, :'"' tl!' m m<t nn uu•• stut ent" n . . · , • 
!()" d ( 1 d 1• rluo·;ll,unnl m~t1tutum. tho: ~ ~ I· .\ c nn re:opc•c t "r tout-.t 1.'8 Ill gil . ,,11~ "itl th h h 1 . . •• flt•.-rtkd tu urge c .. llt•;:.: ;oml '""'""r· •• IY 1 e l) l er t nt t ~ ~ a vttiU • 
It r- 1 h l 'ld' ( h "''c" t•1 fud)· ;ocqutmll thtm .• l\•l"< whh • " n t e \tn nt~; n I' aml'tt!r tn , 
-:ttl .. 11• I •·b I • I . tlw ll1• 11nr !-lyl!;t(Hrt Ul\tl 1u tn!-t ~\liP\< <ll'l , ; n•u .. nt t •nn • ~""ol tt.>R •nw . • • . 
1 h c 11 .. th • .... 1 • tuwuHI lfttmdu~'ll\1! II. or, 1f t hl'V nl· ~ u r:.,c you S•rllnJl llllu nstmg . . jmo I r I 'i . I ' h 'II ' nrly hll\'1: •t. to l,a: ~tt·r 'l a!l rll\ti.'h 
1'111 es u gm>t, c IIY<li11111J) t nl WI aJ< ssfblc. 
fen e hnn well 1n nftc:nullegc dav.s ~ . 
• • With lht~ e nd in villw. nwl with n 
whl.u he hns left the I•Wt clltin~t influ. · b•lJOO: lhlll the sturlcmu ul the I'<Hmtr~ tn~·· .. r t-ullcge profe'"'"" ttnd felluw-
sturlc·tHfl, ttnd lhe '"hoh:~nme cletcrnnt wtll jlh·e ~;mne !'et;oUA lht•ught to thi~ 
• prol>h;m, tho: rommill«'<' on the llu nur 
chert of !ltudent di~approvtll of t:hady 
cuutluct :)1•, l~m lor the ~. S. P A i11 releasing 
0 11 '"e cltb.er hnll<l . 1 t hi~ suritts ol 1\rlic:lca. 1'hc th111rma.n w mon>' rnl eg~ll'. 
in fnt•t, a majority nf the collcgt<..<~ llf 11£ the c:omnHL tele wu1,1ltl Ut~ glut! lo re· 
Ule l ' nited Stnte,., •1.... c•t:II'C hlftuiries t'OIIl"llrlliu" lhl· JW~tcm 
. , ., nut lt\\'()r the - . · 1·1 nL l>"x !}.1 . llonolr Sy~tem_ The\" !'ell nn advan- ' t fi J11ll lllll-.; ,..,ncermnll >v 
l.'nh·cnity, Alabama. l<~KII tn be derived frhm it, thl'v cun-
~ tlc:r •u,•h a S}...,tc:m to be! a lirent:e tn 
M 11. TERICANIAN, llrnprielor 
Lht: Mudcnt.s tu \'heal Thel' think 
I hn I lt:~ nd vnntas:et~ nre grea If y 11u t · 
wcl11hvd by its cl i~Hivnntn.:c:~ : they ronq• ·l~r that 5Ut'h mnt.U'r~ nre acnd· Mechanic Shoe Repairing Co. 
o:outic, n.nd that they should be handled 
h>· pnlrl faculty mc:nihers rather thnr't Ill ~le1 hnnic St. Worcester, Mass. 
h1 <~tudenL'I whQ!'e txpc!ric:m:e is cOm· 
l'ftrlltlvely limited nnd whu"'-" judgment 
• nnt Cully deYelo)>etd. 
llt•tween the H onor System in wb•ch 
fnl'lthr Ctllltrol iR nil , rind the sy~tcm 
.,{ fac ulty espiona~e. In which Stlldent 
i'•nHrql is nil, nre mnny intermcd:iar)• 
UNITED SHOE 'REPAIRING-,;o. 
. I .. 
59 Main Street 
Men'a Sewed Tapa 11 
Sbota repaired while you walt 
TYPEWRITER OOPYINO that is 
N~nl, Ace:ucate, Rendy when prom· 
ised. 
l"RATDC!fl"fY U'I"''E&8 AlfD lifO. 
TICES Duplicated by IOO'a, I.OOO's or 
mure 
~, II£8&? State Mutual 
Roo m 6 16. Tel. Park 616. 
BuUdlna, 
7'£CH STUDENTS CIJIE US A TRY CARRIE F. BROWN'S LETTER SERVICE 
u•IUI htH 1U1,1 lac~:n awilrd.Lri u -<dlular. 
·.n 11 tu z,tudy ut a tunHNIIL> 111 tier· 
111.111~ IJurutg lh<' JJust )'ellr lhl lnLtl!'r 
two \\ I! I e mc.unh(lrs ,,f till' phys•cs de· 
f'.trtnal•u t nt th~ <;ullcgu. 
Ur. I< ll t:u<tdard, 'Ck'\, w~llltnttwn 
.rtrou.:la In• Ja.uibu~ r.~l..tt, i" tbt 
.. urhnr Ill .111 arllt'le m ).ht Xuvl'mlll!t 
l'(lpulo~t ~··•cltlic ~tunth l) l t •~ t:n· 
1111\'ll, \ 1Ww 111\'<'llt.vu to hnril~:~to th~ 
!lUl l, Ullll I~ tJnllllo;rllt:{} \I 11 h .1 very 
pnJnH~inl{ ~t·tlemi: h~; hm1 im••nwd and 
1'·1 ~11\\'< 1 lur 1111 cllit••~;nt M1111 mu111r. 
lh1 Slltunll~v IU!Il l'oJitJllt-1 t'httrl"jt A. 
Lu1 lltu"h \'t•:tl~:d Ur (~~>thl.ml ~~ h• 
unwc ut t'lurl. L ni\ c.rlilt) 
l !" :;....~ 1 dan u( l;ulllntc:ru• l.ntnullt 
ol Iii 11>111 te-ll ltl!tr nil \'II!OT) l.~Jillllll I tcc.ll 
UlU IIlii lilt' ll!l$1 S lllllllll:t, hi lilll!~.'C!il 
l'nt•l hod~ nnd prucedun: tt1 ltc lplluwed 
, ,, !he 111.!0 t'cnl \1!>. 'l'u th~ t•hailmtut· 
ship of Lhe AdVISOry l uuunlucc ~~~~ u.~. 
onllutiuu he llftl•oiutcrl l'll!lkrtd. ~I 
I t.kt: r , 'U I, lllilll:tgtng •li r~tl ·T u l \I<St~ 
CI~A tcd llu11ine~~ l>aJtl.'f'li, l m·. .\ • ~~ecrt.~ 
<Itt\' vf 1 ltc ~.~Uilllftlll!'l un l t•usu~ ul 
~lr.untCndures, he nJ)jwmt.•d 'rltunm.~ \\ . 
I r,,wnrd, lJT, lt:.~lswm lllllllll.llt:r, IJ~• t.!nrt· 
m1•J1t ul .MinllllacLure, l,;luunhcr uf Com · 
muf' · u t tlw Uultcd Slutc.~. 
.11'<''1111 m: Ul the ti lth IIIHlllrll tl• jl\lrt 
ul tht.' ,\!umm htnrl I>U.H fl itor \ht y~.lr 
.~.u. IU,,) mc:n <.:ontnltulccl ia7,!100 1.11 
•he . \ ,u mnl 11u;Jt1 IJI 111u. IAIO<Illll~ 
~.I , ,. 1 Utt<t nn tc~trH· I .ttliS ll<d lu 11 
111 J lf 1111 ~)' jlt:r l't:IIL ol tlw ff\'iuk !:Hill· 
uull,. hu,I'<.J n1otle cuntr1huno c 1~ toJ th~ 
. 111ul l'ht.: nv~rnge Ullrl!lllnt•to.:tl <'Utt~r,. 
Luwm wu~ t.ll :;(), which wu ncnrly S6 
<ll!:hd thutt tltu tl\'l'fil~l' ~Utll the y~ur 
bd<1ri: Tht cla,;s vf ''17, \\llh :t re~.:ord 
nf liO JICT' \i.'lll hatl the hil(ht l t lt:rl"olll l · 
ngr ut grwJu111ee. r•mtrfiiUtln" hi Utl.l 
J•'und. Several clnSSO!I had 60 w mort: 
p.:r ''''Ill ()nc or tl\(' uu t~ l-tlllliln)l ('i)ll• 
t.ribution~o "'"" tlun of A Atwnh•r Kl.'nt, 
wllu UIWc t.;;VOO to the 'l'twflwny l'rln-
d JJ<ll I• untl (ij(lo; fur !'Jl<'C 111 purpusc<: 
•'""'"' :t1111Jillllto.c1 to SI31,HS Ill nurmg 
.ho: Jllllll year and in~lu1le gi(!$ lur 
ot:h•1lt1r~h ips, Sl\lfluut lnnn luml!l, gen 
.mtl t!llclllll'fl1tll t!i, IJoOk$ n ntl t.:fi\IIJI 
ttltnt, tlo)rmitt1rr c(Juipmcnt, Alden lly-
tlruulw Lnbol'ator~· . imJtrovemcnlK 1m 
xr••und! antl building~. anti vorilt\1~ 
JthN ~aller lte.m11 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On tbe ground LIPf)r 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Court House Barber Shop 
125 Main Street 
To lhe l~ditur nC the TE<.:.tl NEWS, Sponsored by CoHere Humor 
Dr:2r Sir: 
Tbcn: wa!l n drnc when the Y ~I .\ new wort will etHer Lhe eal.t'aun• 
t' . \ tltPJ!:lll ttcs ll1 the dormilury uC intcrt·nll~llintq athletics ncx~ ~tpring 
lounge.runm u11t1d to stay whl!rl: the)• when the t'ollt)le llu.mor Outl>oard 
b~lonJ:~·tl. gvervonl) had a vhtuwc Rae;;~ a.rt> liHniJ!llrt\tcd in inRtitutionll 
'"llh Llteln, hut now It's rwtlced ~hnt 1.-hroughout the cn11nlry which nre Ml 
the rn•JJr JII!.PJ') mugn~inc~. 8tWh as situated on lnkt• or other l.tod•c.~ of 
"Ltfe.'' ''Jull~:o:.' ''<'t~llege lluma r,' anr1 \\'nter ln lcmi themseh·es lO nqctntic 
'Liht•rty'" bll\c '<huwtl a tenileo<'\' to 1 C\"1:1\ll. 
d •..aJ)J)eltr from llltiOilf:lll thr uther:. L'p At the vre~~ent time rowin11 it~ the 
the1 ~n. ua~ w the ltoor~ abvvc;, highor onl)· outdonr water sport ,,c nny rnn· 
uml m 11r1• tJftN1, it !ii!Cm!l, l~a\• •nR r1nly sequence In th~· colle~re field. but C'nl· 
the mnre df)lnifiull, hum'-~~rtayln)l, dul>'· lege llwnor mR.Il'tltine. renli:dng the 
m!nd!ut niRI(fl~ln~~ ~uch as "The .Amt~r· grvwing J)(•Pulnrh,y of l)ulbt)artl motor 
h·an t 'it)·," '\\' urld'~ Work.'' and '"rhe rAting in thiR roun~r)' tc.ldny, wl11 MJl<'lll• 
lnum:ullc~:1nn .' .\11 the r.'nlicr mnl(a• .;or tlw!;<: outhuerd regattas nl rwry 
:clnr~ ~>·em tu 1~~: liked prell\' wtll lw in:otitui.Jon 11ignifymg intereSt ln the 
the tennnts in the d onnaturv OtJwN ~peed l1tY.tl !(am.: 
likt hnth kinclll. Th1.1refure. it hM lict·n S\ud~nU! ~L mnny univerllities nnd 
iiU}ri(Cl!tNI tho.t hr(ore even th~ tliRnifictl ''OIIt•gcs hn\'e nwnkened to the thrill 
lllugn?:i!ll·~ ~tllrt wnmlcrinw UWII)', thll 11f thi.~ spnrl oud 11rc vrganl~i 11 g ttl pro· 
<·huuatl mudc 11\'llr In Lht! fMI(C during mot" uulhcmrtl mn(ctr rncing At the 
l'hnp tlrn<·lkt' he pre:<sl.'cl llt\H ~~er\tt•c Unh·er!lity nl Alnhnmn u newly fmmed 
to kre1~ them all m tht'lr phtl't~ lt outhunrd chih 111 •n e.xl!itenee. nnct t~inl­
mlw be thuu.:h, that c,·en these ch11.in5 ilar grou)lS "111 und<lUbu•lly o:prin~t tiJl 
teloting 2,1)00 Jl<)Uildll •>r murr nro: no\ tL~ the t'lllll:lt" llumnr prupt>!l&l is re· 
.tnml( enuu~rh 10 hold lhem rtiYCd "" thr canwu~ 
(~ignctl) \\' H The rule~ of tht< Nntion~tf Outl ot111rd 
INDOOR TRA.OK 
lt\hllinucd from Pn~c I. t'nl 11 
\\'lth tlw tir!ft iutc>rCmtnrnily m~at 
111111 .. ~hurt Urtll' away 1l1Ut h 11f the 
wurk U< 111 prepnrut•ofl fur the~u meet-'1. 
l\lmw ranrlidttto•K &rt ~t<ltlin.~t their '"' 
c'h(!d•li"' IIJ lw '" rcmrli tlun fur tlle 
ri rst rnL·c on l.)pc•. 4 . 
'l'ht lenerirutcrnitr Relny lll'hc.'tlulo 
lhis ye11r 
D1·l· I I' s " vs T t' n 
T X vs. A T. (). 
S A g \ 'S. 1 .. X .\ 
r o n vs. s u I' 
Tkt· II P h K v~. A T 0 . 
T. X. I'll T. tJ (J 
s. J\ , E. 1'11. S. 0 . P. 
I' G n vs I. X. A 
Oct• D P, S K \ '$ S A 1~. 
T X VS p (j [) 
1LIO,·sSOP 
A 1 0 \ '!! L. X ,\ 
Uct• II P S. K. 1'8 P. c;, D 
T X v ~ S ;\ P.. 
'1. U, 0 . I'll L X 1\. 
A. 'I U vs ~. fl P 
0114.'. L3 P !;. K vs S 0 . P 
T X \'S L X. A. 
T U 0 vs P 0 ll 
A 1· 0 . 1·s ~ .'\. J~ 
Dn• 17 P !' K I 'S S. (I P 
T X "'· L X. A. 
·r v o. vs. 1'. r:. 1) . 
t\ T () V:l. $ A 1~. 
0.·1 111 P !4 K ,.,, ·r x 
T . U. 0 .,.II A T () 
~ ,\ E . v-;- P G JJ • 
~- ~ J-\ \'"· $ . o. J>. 
Assc.1~·in Liun will )(II Vern and the rl\\!1.'~ 
will he l!bl!l<'d In ct,mjunct.iun with tho 
rlepartmcnli uf JHblt•til-s at lhe vorio u11 
colle-ge11 It ij; thc wi!lh ol ColleR\' 111.1· 
mor that n \'Arit!d program of SIICI.'inl 
fe:~turus he 11rrnniJ!tl. surh rut cu!liX' 
:tnd Mlll><Hll rnces, ~>'Wintmit1g And div· 
in~t C'llmfl\•lllt6 n. etc., to round uut. a 
''~unpl~:~te wntcr ctlntivol and regatta. 
Attm~; tlve tr~JlhleR nnrl mecl418 will 
lw awarded the winners lind runnco,.. 
up hy f'clll~illl IlumQr and ra.ces will 
W run in !<l'vcrnl ciUlerenl claiii!O~ This 
year no attempt will 1Jod madr ~o deter· 
mine :t nl\11 \lnal oolll!jtiate ch.:u11pion 
ltul uhimat~:ly the Ct)lle&e Jlumur Out· 
hvnrd Racc11 •nay dt'\'eltlp to tho dttr~ 
where it will oo C~asible tf1 hring the! 
t~lnss winner:~ at. each Ct1lleae tugrther 
fur 11 na.Unnnl I'C'jii\Ua, 
The flrivers will negotiate a lh·e· 
mile ctl'al C'!lurw l.ouin.R n::qll!red to ci r-
cle four ltUQ)'S. Locnl committees will be 
appointed lly lhe National Outhllard 
Asso<.'iat.ion to ro-opernte in !llalfin~r 
thll rart-• nncl tc> handle tho l(.•(•hnical 
arrnn~ement!l 11urh ns me11.~urinc 111\d 
lnying tout tile t'llur~eJ I!Cl'Uring- cmn-
petent tim~:r8 and ~ffirial!l and lnap4:Ct · 
inu hoatt flOd mnl.br$. Storie:~ wlll he 
reltacecJ lll thto PTI'St At (rt:qUt'lll in~r> 
1'als u th\1 pl .. n• prc">gres.o:. 
STU OJO 
31J Mala St. 
Our fnithful r111d Ul~irlnll" Ftlr vlc.-e is at .• 
lhc <t!ltn lllllltd of every cu1Jtoq1ct -----------------
GEORGE PHILIP 
J'iDe lboe RebaD.cUDr 
Ben of lti.Merla1l 'Uie4 
Workm&ubip Oua~aatled 
7611 Mnln !>iree t 
WORCESTER. MA$S. 
T~l Pork 1429 
Est~blithed 1821 lncO'l'OI'a ted 1818 
ELWOOD ADAMS, INC. 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixturea and Fire 
Place Furnishings 
.. 
~ 
Men's Standish Brand Shirts 
• with'· Two Laundered Collars 
,. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
TECH NEWS November 26, 1929 
JOHN FITCH INVENTOR M. E. NOTES 
OF FIRST STEAMBOAT Prof Alberl Van Heeke, head of the 
Civil Engineering Depratment of Lou· 
Credit Always Claimed for Fulton vail\ Univl.!r~itr. i~ \' i~i ling the Enl(i· 
ncerlng Foundation in i\ew York City" 
MUSICAL ASSOCIATION IHINCHCLIFFE.' IS CHOSEN HUGHIE CONNORS 
GIV~s coN~~RT ~ov. 26 coMMITTEE CHAIRMAN PLAYS AT DANCE 
The :'lluSI¢al t\ s,;oc1at1on w11l hold Its --
opening concen of the sea~on on ~o,·· Halfway Thru Banquetfor Juniors· Interfraternity Oan~e to be Held 
ember 26 31. the Odd l~elluws ITnll. The at Bancroft Hotel 
The dedication of the Ohio River The purpose of his ,·isit is to spend 
Monument in Eden Park in Cincinnati several wcek.q in study of the rl.!cent 
by President Hoo,·er again raises the ndn1nccs in engmcerlng research in t.llis 
question as to who invented the steam- l'Ountry. \\'hill! in this C11untry Pro· 
boat. The monument itself marks the (es.o;ur \'an llccke will speak nt l.'olum· 
opening of the Ohio River channel to biu Uni\'t:r~ity. univer::itr vf Illinois, 
1\11\rigation over its entire length of ~1As$nt·husetts Jnstitute of Technology, 
one thousttnd :miles. Princeton and a number of o ther col· 
It is claimed that John Fitch pul a leges in the country. 
stc1<m operated bllat on the waters of The sixteen national nrgnnil'.mkm~< of 
the Ohio Rivllr twenty-two yt•nrc; prl.!· engineers lns t year placed as n War 
,·ious to the launching of F'ultun's I ~lemurinl. to th~ .\meri<:an Eng!neers, 
steamboat the Clermont, on the Hud· a memnnal canllon and clock m the:: 
son Riwr'. Rohert Fulton, however, I tmver of the r\ew Louvain t;brary. Th•s 
has alwavs had the credit. c lock wn!' dcdicatt!d on July I. 192 ' 
\ b · f h 1 · that j ohn Fur the second time in the his tory . s a ns1s ur t e c mm ~ . . ~ 
e ·h . h · . l the fullowing ,f l ~>rnell U OIWI'SIL)', 0l'll11 D~X t.e r :-i. 
concert will include selections by the 
Glee L'lub and hy the Orchestra and 
no,·elty nets, with dancing fullow.n~r 
the concert. The novelties will I~ 
t:ivcrl lly "Doe" Covell, '32, slcight·of 
hnncl artist nnd mngk'an, lind " :\rt" 
Yelle, '33. tap-dante nrtiRt 
.\L the reques t of the ~cw \'()rk 
W. P. I. Alumni .h~uciation. the Gle~ 
Club quurtet, composed of t!odzkinson. 
'3 1. T I inch<.'liffc. ':31. Chun·h. '33 and 
JacJ,.son, ':l:l, will journe~· t u :"cw York 
to appe:\ r at the Alumni Banquet tu 
l>c held thoro on December 5. 
E. E. NOTES 
At thl la~t meeting of the Junior 
class it was voted to huld a "1lttlf·way .\fter mueh discussion uf avalahlc 
thru" 1!11nquel and J ohn 1 (. f1 im·h elate~ i t hm: finally been decided to 
diffe was clect .. d t·hairman nf th" com· hold the annual Interrratumity Dance 
mit u:c. It is planned to hold the ban· nt the I lute! Bnncruft during .lam1nn·. 
qm t on Saturday ni~:ht, IJccember 11. T II'Cl cla te~ h:we been selected as pos. 
. \ :-yet the t•omm1tt~c hos hecn unable sibili ties: th.., clnnce to ue hdd either 
to set'llre an Inn c:lpahlc of n<'c<1tn111o o n the 12th ur thl.! li th of jt11uury 
dating tht:: cl a~s uut work i~ pn.lJ!rti~~· P r,,hahly the 17th will be tht date 
ing \'<.:r)' well. The t•ost of lhe banquet lwc:ause u f the fill'~ that the committee 
is r!cp<.:nd~::nt upon the number of men will not ha,·e time to prepare fur th1: 
at tcnd1ng and "0 it will lle IWl'<.:<:snrr .!Hrlier (late. T lw lintel llunt•n,ft Ur· 
ll>r thllSC' who plan tu attend w ll.!t the ·hestra wil l prm·idc music under the 
l'lllllmit l!!C hl11l\V lit! ~Of)Jl Cl~ JlO~Si bJc in (':I pahlc l!!nclershi[l uf " f Jughic•" ( 't>n· 
<>rdl• r that ar;·a ng~:men ts mny he com· 1111rs. 
pkted. Th s dnnC'c i~ nne of the mo~l ~pu. 
Tlw cnmrnittcl.! in ehargc of the hnn· ':Jr socinl c\'t!llt> of the college social rl t~ Wll~ t e 10\CI) vr, I·' c II r 11' • • 
r l f a t·ommittee \.Hnball, of the r; ege o .ungmcerm~:. t~o>tract rom a repur o . > • 1 of the New York stale legl~lature in ~s. ~cn:ed .as ,\ cung I re$1C ent o~ tht· 
" uct ~·~ c' 111 os"rl 'lf J h 1 J 1 f l1'n•·h· l <:cnsnn and all those wh•> uttencl!'d the Profc~sur Smith wi ll ht ;tt the t'hi· ., ~ '' 1 ' ·.: ' • '' 1 ~ 
t•ng(l district COili'Cnll011 of the A. I. diJT..,, Richard .\!arden . All~<n Weiss· rlnn<'c lu-,t venr had u \'ery C11Jil)':lhle 
" - · h u lth ·. st•::~m l•ont L llii'CrSIW tn the absence of Pres1dcnt 1 ... 1. say1ng t :\l ··u .,n ~ • "• , · 
... 1 t tl · ,.e11 , ·1011 0 1• Furrenrl on a two months il;uropean 
E. E Dwcrnher 2. 3, unci ·1. 1 lc will 111ger and F. hen CT. Rico. t.ime. 
was 10 su JS ance 1e 10 ' . • spe1tk at the Uni,•ersily uf I llinois ~Ct'· 
J h 1• h · 1- 91 .. tnp. ln 191 Dean 1\.imbnll touk lhe . J o n .tl: 111 t • f . S h h L1 on nne at the swrlent hrnnch uf thut 
. , plPce o Pres1dent c · wman, w o went 
Fitch. born in East \\'1nrlsor. l onn .. into war serYice Professor Kimball has univer~i ty. Prnf~~mr ~mith will nb ' 
in 1743 Jed a colorful life lle ran away lleen as-'m·iated with Cornell since JSOS. ~peak. nt Purdul! Univl.!rsi ty. 1 le plans 
(rom home. served as a sailor l ~t~!orol ln 1920 he was elected head uf tbe to return to the college by Uecemher 'l 
the mast. was a member of the Con· 
t inental Army and among those mem· 
bers of that llocly that wintered with 
Washington at Valle¥ Forge. After 
the war Fitch journeyed into the \\"est 
and fought with and was ca ptured by 
I ndianll, who conducted him to the 
combined engineering colleges. He has 
sen·ed as president of th~ ,\merican 
S •JC ie ty of :\lecbanical Engineers, The 5 
American Engineering Council, and o( 
Tau Beta Pi. the htmorary enl':ineering 
1922 Collegiate Ford, $50.00 
good tirt!s, good paint, new bnttl.!t\', 
mo tor just nverhnul1.1d 
MISS L I. ~r 1\LMSTE:\D 
societ y. 2 t Elm Street Call ~1!1ple 3482 
Britif!h . 
After hir; release Fitch went into th(> 
Northwest Territory and in li85 i~sued 
a "~lap uf the :-.lorthwest." In that 
year he completed his first model or a 
steamboat. Paddle wheels were first 
devised to produce the locomotion. ln 
Au~WSt, Li8i. his first boat made a 
successful trip on the Delaware River. 
This boat wa.-; followed by others and 
in 1790 a steamboat line was opened 
on that river. 
Pitch then ~tuffered se,·cral set·backs, 
JnO!Itly of a financial nature. He jour-
neyed to Prance in the hope that that 
country might purchn!!e his invention. 
Such was the condition of that country 
at that time that the desired financial 
aid wa~ Impossible. 
TECH STATIONERY 
New Seal 7Sc box 
Special dbcount to Tech Studenta on 
Stationery 
BLANK BOOKS 
DRAWlNG ltlATERIALS, ETC. 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
The ~1anly Meclal fur achie,·ement in 
aeronautical engineernig for 102S hm; 
been awarded t o !'amuel D. Heron, 
power.plant engineer of the materinl 
division of the air t orps at \\'right 
F.cld. Dayton, Ohio. 
A broken and discouraged man, Pitch 
returned to Bardstown, Ky., wherl.! he 
died on July 2, 1798. 
A movement is now under way in 
~evernl l'tates to have Pitch. not Ful-
ton. taught in the schools as the in· 
\'CiltOr Of the $teamhont. 
Buy your 
CHESTERFIELDS 
from 
HARRY LYNN 22 Mechanic Street 
Campus and fraternity house 
representative 
SHOES 
B~ tllol at a aavtq of $1 to $1 a 
pair-dinet from factory 
La.t.tt ltylel 
ROBERT BELMONT 
30 Institute Road 
HES 
......... 
,. ... c.f .. Otftp 
IE8TAaLiaHIED CNQLiaH UNIVIE.-aiTY 8TYLIE8, 
TAILO.-IED OVIE.- YOUTH,UL CHA.-Ta 80LIELY ,0,_ 
DlaTINQUiaHitD aii:.-VICil 1 .. THIE U"'ITIED aTAT&a 
rB ) 
• 
HEADQUA RTERS POR 
Dr a wing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
31-33 Pearl Street, Worcester 
================= 
FRESHMEN 
The original 
Tech Barber Shop 
Come to 
The Fancy Barber Shop 
89 Main St. Directly ove.r Station .l 
GOOD CUTTING 
NO LONG WAITS 
SIX BARBERS 
THE ROYAL YORK HOTEL, TORONTO. CANADA 
R.n fl ,,/~~<:Donat./, d~ilt~u $pNHJI J Rlllp/1, d.uoei'ah drdtiJM:II 
The Tallest Building in the 
British Empire 
THE new Royal York H otel, T oronto, Canada, is the British 
Empire's t allest building and ifs large-'t h oteL T his im-
mense structure embodies modern improvements t h roughout 
and ~articulal'iy in regard t o Vcrlical Transportation, which is 
prov1ded by sevcotel!n elevators of Otis-Fensom manufacture. 
T en of these are Otis Signal Control elevators, and the re-
m ainder are equipped with Otis "Flying Stop" control. 
H ere again is found proof o f the saying t hat "most of the 
world's famous buildings are Otis·cquipped." 
OTIS ELEVATOR COMPANY 
OFPICES IN ALL PRINCIPAL C ITIES OF THE W ORL D 
su•ts 140, 145, •eo <>v.rooata 
